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E n 2013, la saison des ouragansdans l’Atlantique nord a comptétreize phénomènes baptisés,
c’est-à-dire ayant au moins atteint le
stade de tempête tropicale (tableau 1).
Parmi eux, deux ont été classés au
stade d’ouragan (voir l’encadré
« Classification des phénomènes tropi-
caux en Atlantique nord »).
En nombre total de phénomènes tropi-
caux, la saison 2013 s’inscrit dans la
moyenne climatologique, mais avec seu-
lement deux ouragans (qui plus est de
classe 1). Elle s’est ainsi montrée moins
virulente que la normale. En effet, en
moyenne 12 à 13 phénomènes sont bap-
tisés chaque année dont la moitié atteint
le stade d’ouragan (dont 3 celui d’oura-
gan majeur). Depuis 1982, le nombre
d’ouragans n’a jamais été aussi bas et
c’est la première année depuis 1994
qu’aucun ouragan majeur ne se forme
sur le bassinAtlantique nord.
Cette faible activité se retrouve aussi
dans le calcul de l’énergie cyclonique
accumulée (l’ACE qui combine la force
du cyclone à sa durée de vie) au cours
de la saison. L’ACE 2013 reste défici-
taire de 67 % par rapport à la moyenne
1981-2010. C’est la valeur la plus basse
jamais observée depuis 1994.
La plupart des ondes d’est originaires
d’Afrique – précurseur dans environ la
moitié des cas des cyclones se déve-
loppant ensuite dans les Caraïbes ou le
Rubrique réalisée d’après :
– le dossier publié par la Direction
interrégionale Antilles-Guyane de
Météo-France, www.meteo.gp
– et les sites Internet suivants :
www.meteo-spatiale.fr
www.nhc.noaa.gov
www.earthobservatory.nasa.gov
6 juin 2013, la tempête tropicale Andrea aborde
la Floride. © Nasa.
golfe du Mexique – se sont effondrées
dans leur progression vers l’ouest et
n’ont souvent traversé l’arc antillais
que sous forme atténuée. Cela est pro-
bablement dû à un assèchement des
couches moyennes de l’atmosphère par
un flux de nord-est relativement cons-
tant. Cet air sec, en provenance des
latitudes plus septentrionales, a vrai-
semblablement contribué à inhiber la
convection nécessaire aux développe-
ments cycloniques. La moitié des phé-
nomènes cycloniques de 2013 ont
évolué exclusivement sur les surfaces
maritimes et ont ainsi impacté relative-
ment peu de terres.
Les limites chronologiques normales
de la saison des ouragans sur
l’Atlantique nord sont fixées « offi-
ciellement » du 1er juin au 30 novem-
bre. En 2013, la saison a commencé
avec la tempête tropicale de la saison,
Andrea, baptisée le 5 juin, et s’est ter-
minée avec la disparition de la tempête
tropicale Melissa le 21 novembre. Les
seuls ouragans de la saison, Humberto
et Ingrid, se sont tous deux produits en
septembre.
Un début de saison
tout en tempêtes tropicales
Les deux premières tempêtes tropica-
les de la saison 2013 sont natives du
mois de juin. Andrea, à la fin de la
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Seulement deux ouragans en 2013
Tableau 1. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années
en Atlantique nord.
Année Moyenne
Ouragan (vent ≥ 64
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9 15 5 6 8 3 12 7 10 7,7
Tempête tropicale (34 nœuds ≤ vent < 64 nœuds) 6 12 4 9 8 6 7 12 9 8,4
Total 15 27 9 15 16 9 19 19 19 16,1
2013
2
11
13
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9 juillet 2013 à 14 h 45 UTC, image du satellite Goes 13. La tempête tropicale Chantal est située à 300 km au sud-est de la Martinique, déjà touchée par
les premières pluies du phénomène. L’île a été placée en vigilance orange cyclone. © Météo-France/CMS Lannion.
première semaine de juin, a touché
la Floride, faisant directement ou
indirectement (accident de voiture)
quatre victimes et des inondations.
Dix jours plus tard, la tempête tropi-
cale Barry a touché l’Amérique
centrale, en particulier la péninsule du
Yucatán, donnant fortes pluies et inon-
dations et tuant cinq personnes.
Juillet comme août 2014 ont vu la
naissance de deux tempêtes tropicales.
Ainsi, le 9 juillet, Chantal est passée
dans le canal de Sainte-Lucie avant
de poursuivre sa route en mer des
Caraïbes (voir l’encadré « Zoom sur
les Antilles »). Chantal aurait fait
une victime en République domi-
nicaine. Le 24 juillet, la tempête tropi-
cale Dorian est baptisée au sud-
ouest des îles du Cap-Vert. Elle circule
ensuite vers l’ouest et dégénère
en une zone de basses pressions au
milieu de l’Atlantique, avant d’attein-
dre à nouveau, brièvement, le stade
de dépression tropicale, entre les
Bahamas et la Floride, début août.
Après une douzaine de jours de calme,
la tempête tropicale Erin a suivi un
trajet maritime du sud des îles du Cap-
Vert vers l’ouest, durant trois jours,
avant de disparaître le 18 août. Une
semaine plus tard, le 25 août, la tem-
pête tropicale Fernand s’est formée
dans le sud de la baie de Campêche,
avant d’atterrir le lendemain dans le
nord-ouest de Veracruz, au Mexique.
Malgré une durée de vie très courte,
Fernand a généré de fortes pluies à
l’origine de crues éclairs et de glis-
sements de terrain qui auraient fait
quatorze victimes.
Zoom sur les petites Antilles
En 2013, année plutôt calme pour les petites Antilles, l’arc antillais n’a été traversé
que par un seul phénomène baptisé Chantal.
Le 9 juillet, le centre de la tempête tropicale Chantal a circulé rapidement dans le
canal de Sainte-Lucie, puis a continué son chemin en mer des Caraïbes. Des Petites
Antilles, la Martinique a été l’île la plus touchée et, particulièrement, les communes
du sud (Sainte-Anne, le Diamant et les Anses-d’Arlet), tant au niveau des précipita-
tions recueillies (119 mm en 24 heures aux Anses-d’Arlet, dont 90 mm en 3 heu-
res) que des rafales de vent mesurées (jusqu’à 140 km/h). Sur le relief, plus au nord
(Morne des Cadets), les rafales ont atteint de 150 à 170 km/h. On n’a noté cepen-
dant aucun dégât majeur.
Parmi les phénomènes recensés depuis 1900, Chantal n’est que la 3e tempête tropi-
cale à circuler un mois de juillet dans un rayon de 80 km du centre de la
Martinique. Les deux autres tempêtes sont passées, pour l’une, les 4 et 5 juillet
1901, pour l’autre, le 22 juillet 1926.
Image radar, entre 11 h 30 UTC et 13 h 30 UTC, montrant le centre de la tempête Chantal qui
se décale vers le nord-ouest, passant ainsi dans le canal de Sainte-Lucie, en matinée du 9 juillet
(approximativement rond blanc). © Météo-France.
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Classification des phénomènes tropicaux
en Atlantique nord
Perturbation tropicale, onde tropicale : zone perturbée des régions tropicales, liée à
un talweg, sans circulation fermée en surface.
Onde d’est : ligne de grains se propageant d’est en ouest dans le flux d’alizé.
Cyclone tropical : en Atlantique nord, terme générique pour désigner une zone de
basse pression des régions intertropicales, au sein de laquelle se développe une circu-
lation « fermée » en surface. Selon l’intensité des vents générés, le cyclone tropical est
classé en :
– dépression tropicale : vitesse des vents inférieure à 34 nœuds (63 km/h) ;
– tempête tropicale : vitesse des vents comprise entre 34 nœuds (63 km/h) et
63 nœuds (117 km/h), soit force 8 à 11 Beaufort ;
– ouragan : vitesse des vents supérieure ou égale à 64 nœuds (118 km/h), soit force 12
Beaufort.
Cyclone subtropical : zone de basses pressions des régions subtropicales (au-delà
des tropiques), présentant à l’origine peu de caractéristiques tropicales, mais pouvant
acquérir celles-ci (cœur devenant « chaud » par exemple). Suivant l’intensité des vents
générés, on parlera de dépression subtropicale, tempête subtropicale ou ouragan
subtropical.
Cyclone extratropical : cyclone tropical ayant perdu certaines de ses caractéristiques
tropicales en pénétrant sur les eaux froides des latitudes tempérées (généralement
vers 40 ou 45° Nord). Suivant l’intensité des vents générés, on parlera de dépression
extratropicale, tempête extratropicale ou ouragan extratropical.
Classification Saffir-Simpson : les ouragans sont eux-mêmes classés en cinq caté-
gories selon leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson établit une correspondance
entre la pression minimale au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts
engendrés. On parle d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
Échelle Saffir-Simpson
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
>980 965 à 979 945 à 964 920 à 944 < 920
118 à 153 154 à 177 178 à 209 210 à 249 > 249
64 à 83 84 à 96 97 à 113 114 à 134 > 134
Minimes Modérés Intenses Extrêmes Catastrophiques
En septembre :
Ingrid etManuel
frappent le Mexique
de part et d’autre
Le mois de septembre 2013 a connu
cinq tempêtes tropicales dont deux ont
atteint le stade d’ouragan. À noter éga-
lement une dépression tropicale qui a
touché le Mexique le 6 septembre, du
côté de Tampico, et a donné de forts
cumuls de pluie.
Le 5 septembre, la future tempête tro-
picale Gabrielle a menacé Puerto Rico
et la République dominicaine au stade
de dépression tropicale et n’a atteint le
stade de tempête qu’au large des
Bermudes où les vents ont soufflé
assez fort, heureusement sans faire de
victime.
Baptisé le 9 septembre au sud des îles
du Cap-Vert, l’ouragan Humberto a
circulé sur les eaux de l’Atlantique.
Néanmoins, au début de son existence,
de fortes pluies et rafales de vent
auraient touché ces îles causant des
inondations mineures et déracinant des
arbres.
Gabrielle et Humberto sont les
deux seuls phénomènes qui ont per-
duré assez longuement sur le bassin,
10 septembre 2013 à 12 h UTC. Deux phénomènes tropicaux sévissent dans l’océan Atlantique : la tempête tropicale Gabrielle située près des Bermudes
à 1 200 km des côtes américaines (rafales à 80 km/h) et l’ouragan Humberto près des îles du Cap-Vert (rafales à 120 km/h). © Météo-France/
CMS Lannion.
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1
Andrea
Tempête
tropicale
05.06.13
07.06.13
2
Barry
Tempête
tropicale
17.06.13
20.06.13
3
Chantal
Tempête
tropicale
07.07.13
10.07.13
4
Dorian
Tempête
tropicale
23.07.13
03.08.13
5
Erin
Tempête
tropicale
15.08.13
18.08.13
6
Fernand
Tempête
tropicale
25.08.13
26.08.13
7
Gabrielle
Tempête
tropicale
04.09.13
13.09.13
8
Humberto
Ouragan
classe 1
08.09.13
19.09.13
9
Ingrid
Ouragan
classe 1
12.09.13
16.09.13
10
Jerry
Tempête
tropicale
19.09.13
03.10.13
11
Karen
Tempête
tropicale
03.10.13
06.10.13
12
Lorenzo
Tempête
tropicale
21.10.13
24.10.13
13
Melissa
Tempête
tropicale
18.11.13
21.11.13
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Tableau 2. Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans de l’Atlantique nord en 2013.
15 septembre 2013, image du satellite Terra. Manuel, au stade de tempête tropicale, aborde une première fois le Mexique par l’est avec des vents de
55 nœuds. Ingrid, encore au stade d’ouragan de classe 1 au large de la côte ouest du Mexique, l’abordera au stade de tempête le lendemain. © Nasa.
respectivement 10 et 12 jours. Toutes
les autres tempêtes tropicales et oura-
gans ont eu des vies plus courtes, de 2
à 5 jours.
Le 13 septembre, alors qu’Humberto
décline sur l’est du bassin, le second
ouragan de la saison 2013, Ingrid,
naît dans le golfe du Mexique. Dans
le même temps, l’ouragan Manuel est
baptisé dans le Pacifique nord-est. On
assiste alors à la conjonction excep-
tionnelle sur les côtes mexicaines
d’Ingrid – revenu au stade de tempête
tropicale – à l’est et de l’ouragan
Manuel, né dans l’océan Pacifique,
à l’ouest. Ces deux systèmes ont fait
134 victimes dont 32 pour Ingrid
dans le sud du pays. Des dégâts consé-
quents ont été observés.
Après presque deux semaines de calme,
du 29 septembre au 3 octobre, une
petite tempête tropicale, Jerry, a circulé
innocemment en plein centre de
l’Atlantique nord.
Une fin de saison
assez calme
Le 3 octobre, alors que Jerry s’éteignait
en pleinmilieu de l’Atlantique, la tempête
tropicale Karen est baptisée à l’est de la
pointe de la péninsule duYucatán. Karen
circule alors vers le nord-nord-ouest et
disparaît le 5 octobre, avant d’atteindre les
côtes de la Louisiane. Il est assez rare que
des tempêtes natives du golfe duMexique
se dissipent sans toucher terre.
Du 21 au 24 octobre, une courte tem-
pête tropicale baptisée Lorenzo a
emprunté une trajectoire purement
maritime sur le centre de l’Atlantique.
Enfin, entre le 18 et 21 novembre, la
tempête tropicale Melissa vient clore
la saison des ouragans 2013 (tableau 2)
sur l’Atlantique nord. Melissa a provo-
qué une longue houle aux Bermudes,
et localement dans les Caraïbes, et des
vents forts sur l’ouest des Açores.
En 2013, les phénomènes ont ainsi
relativement touché peu de terres :
50 % des tempêtes tropicales et oura-
gans ont évolué exclusivement sur les
surfaces maritimes. Le Mexique a été
le pays le plus affecté puisqu’environ
un cyclone sur trois l’ont impacté (sans
compter les cyclones du Pacifique).
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